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   ① 毎朝の学年集会の実施
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How to solve the First-grade Problem 4
- Thinking about the S-City Sukoyaka Plan 4 -
Yuko TAKAKI
【abstract】
This is the 4th report from a point of the Parent Supporter’s view about Sukoyaka Plan to solve the First-
grade Problem at A Elementary School in S City.There was more whisper and more emotional dependence around 
the assembly this year than before.Chldren have adapted to school better without teaches rotation and class 
rearrangement.In the upper grades there are both adaptable classes and a little disorderd ones.Team teaching is an 
expectable strategy to bring the class order. 
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